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Passat, present i futur 
de la realitat económica de l'AIt Empordá 
L a Caixa de Catalunya ha publicat recentment. dins la col.lecció "Ca-
talunya Comarcal" (volum divuité), l'o-
bra L'AIt Empordá. Recursos i estructu-
ra económica. D'aquest excel.lent t re-
ball, n'és autor l'equip d'economia for-
mat. entre altres. per Joan Cals. Anna 
Matas i Rafael Lostado, els quals loren 
també autors, ara fa tres anys, de la 
monografía sobre el Baix Empordá pu-
blicada a la mateixa col.lecció. 
Aquesl acurat Ireball, al meu parar, 
supera ranter ior—malgrate l compren-
sible paral.lelisme de concepció— tant 
peí que fa al tractament descriptiu i 
analitic com per les conclusions i reco-
manacions de política regional que se 
n'extreuen. Hem de fer un esment es-
pecial al próleg, a cura de Lluis Racio-
nero, que conté una brillant sintesi de 
l'obra i constitueix per ell mateix un 
capítol a part per les dades i conclu-
sions que ens ofereix. 
El Ilíbre ha estat redactat en un llen-
guatge entenedor, la quaí cosa en faci-
lita la lectura. Mal, pero, no perd el rigor 
i la precísió que han de caracter izar 
qualsevol tractat de literatura econó-
mica. La lectura de l'obra permetrá, ais 
que vulguin estudiar aquesta part mi-
tica del nostre país, aprofundir en el 
coneixement de la seva realitat pas-
sada i present. El gran esforg realitzat 
pels autors en el tractament, interpreta-
ció i extrapolado de les dades maneja-
dos (la manca d' informació fiable sobre 
les quals és sovint una de les principáis 
díficultats amb qué es troba l'andiisi 
empírica de la nostra realitat comarcal) 
Revista de Girona 
és realment meritori, ja que saben do-
nar-nos una visió completa de les ca-
racterístiques de la zona i de les seves 
innegables possibil i lats de creixement 
futur, tot suggerint-nos, a mes, possi-
bles actuacions de política regional 
—amb les quals podem coincidir o no— 
encaminades a afavorir el seu desen-
volupament i a augmentar la capacita! 
per diversificar l 'estructura económica 
comarcal minimitzant els efectes de 
polarització per part de les regions 
mes industrialitzades. 
El Ilíbre consta de 9 capitols. Els tres 
prímers son dedicáis a l'estudi físic i 
poblacional i al sector primari. En des-
tacaríem la bona análisi demográfica i 
económica, en la qual queda ben pale-
sa la condició de societat postindustrial 
avanzada de la comarca, amb un 53% 
de la població dedicada al sector ter-
ciari i tan sois un 13% a la ramaderia. 
agricultura i pesca. La part dedicada a 
la possessió de la térra, tal i com apunta 
Racionero al próleg, ens pot ajudar a 
comprendre el "taranná independent i 
creatiu deis empordanesos". car el fet 
que un 80% de la térra sigui de propie-
t a tdequ i la conrea, és una dada signifi-
cativa, aquest aspecto potser hauria de 
ser objecle d'un estudi mes particular. 
Especialment interessant. per la seva 
relativa novetat, és l'apartat dedícat al 
sector pesquer i a la comercialització 
del peix, aspectes de Marga i poc estu-
diada tradició histórica a l 'Empordá. 
Ais capitols 4t i 5é hi trobem una 
atractiva análisi económica deis sec-
tors industrial i terciari que pot resultar 
fins i tot polémica per les recomana-
cions que se'n deriven relatives a polí-
tica económica i regional. Aquesta aná-
lisi ens permet entendre com l'activitat 
turística, amb el seu paper inductor, ha 
fet de l'AIt Empordá una comarca amb 
unes característiques económiques que 
la diferencien de la majoria de les co-
marques en general o de la del Baix 
Empordá en particular. 
La resta deis capitols sadrecen a 
l'estudi de les finances municipals, amb 
un tractament especial a la problemá-
tica propia deis municipisturist ics, deis 
equipaments socials i de l'ordenació 
territorial i l 'urbanisme. 
En definitiva, ens trobem davant un 
excel.lenl treball que caldrá teñir en 
compte a l'hora de, com diuen els seus 
autors, "prosseguir la modernització 
del sector primari, potenciar i diversif i-
car l'estructura industrial, millorar la 
qualitat i la competit ivitat deis servéis i 
gestionar Intel.llgentment la xarxa ur-
bana i el territori per tal d'aprofitar les 
innegables possibilitats que té a l'abast 
l'AIt Empordá". 
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